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BETWEEN THESE COVERS is preserved a record, 
in pictures and text, of life aboard the U.S.S. 
TATE during her war-time voyages, and of her 
many ports of call. 
A good ship with a good crew, she carried us 
through many difficult situations and did her part 
with honor in a great war. 
We shall never forget her. 
Capt. WILLIAM JORDAN 
Lt. Cmdr. 
KELLS M. BOLAND 
Lt. Cmdr. W. R. HALL 
At the Charleston Navy Yard, Charleston, South 
Carolina, on November 25th, 1944, the U.S.S. Tate 
(AKA-70) was placed in full commission. 
Lieutenant Commander William Jordan assumed 
command. 
The above picture shows the ship's company at salute 
during the 'commissioning ceremony. 
************* " But, sir, I got beat with four of a kind." 
-Cartoon by Toto. 
************* "Get me a red head." 
-Cartoon by Toto. 

The pictures at right, reading 
down, show: 
The " L" at the quarter boom 
LCVP-21 under way 
"There will be a movie top-side 
tonight" 
The 5 11 / 38 
At lower left: 
Adams at a forward twin "40" 
* 
Upper: Chiefs' mess 
Center: Third division 
Lower left: Four gorillas. 
Cadell, Kerr, Grabowski 
and Josie 
Lower right: Mr. Crew and 
port davit crews 
* 
At right: larsen and crew 
Below: Maltzberger, the marine trans-
port quartermaster 
Center: Phillips 
"' .. ·m...~-  
An interested group at a movie 
in the mess hall heads this 
page. 
At left center we see the out-
board starboard davit boat. 
The "Doc" and his patience 
occupy the center spot. 
"Why does the man on my right always hold 
A " nautical" sketch by TM 2/ c 
Bernard Collins 
..... 
HAW A I I A N a n d 
MARSHALL 
ISLANDS 
Oahu and Eniwetok 
The Royal Hawaiian Hotel, 
Waikiki Beach, 
Oahu, Hawaiian Islands 
Eniwetok Atoll 
Sunken Jap ship, Eniwetok Atoll 
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KERAMA RETTO 
and OKINAWA 
Ryukyu Islands 
Upper left: Kobe Shima, Kerama Retto, Ryukyu Islands. 
Upper right: Zamami Shima, Kerama Retto, Ryukyu Islands. 
Right center: Yokaba, Kerama Retto. 
Lower right: Heavy cruiser off Okinawa. 
IE SHIMA 
and 
OKINAWA 
At upper left is a view of an assault wave circling off the U.S.S. Sarasota 
(APA-204) off le Shima. 
Upper right: Yakaba Shima, Kerama Retto. 
Left center: A spotter plane of the 77th Infantry Division, le Shima. 
Center: Anti-aircraft cruiser off le Shima. 
Tate launches plane 
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GUAM 
Apra Harbor, Guam 
Apra Harbor, Guam. U.S.S. New Jersey 
in background 
Breakwater, Apra Harbor, Guam 
U.S.S. Sperry (AS-12) with subs in from 
patrol, Guam 
Navy tug, Guam 
:r 
King Neptune boarded the Tate as she 
crossed the "line." He held court in royal 
style as the pictures on this and the next 
two pages testify. 
Upper left: Davey Jones and the 
Princess 
Upper r ight: The royal operating table 
At left: reading down: 
The royal "line up" 
Gold braid 
The mutineers 
At 
he 
al 
xt 
ble 
• 
On the look-out for Davey Jone.s 
At right, reading down: 
Shellbacks 
Royal operating table 
Voight and Murray 
Below: He didn't get took- or R.H.I.P . 
Upper row: 
The royal barber chair 
He was a devil 
Hoerske, Waller and 
Schonfeld 
The royal dentist greases up for an extraction 
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EVERETT and 
SEATTLE, WASH. 
fleta ~ ~ome! 
Upper left: 
Everett Pacific Shipyard 
Upper right: 
The road to town 
At right, reading down: 
Alongside the "Elmore" (APA-
42) Everett 
Everett waterfront 
At Seattle 
11FRISC011 
Entering magnificent San Francisco 
Bay the Tate sailed under Golden 
Gate Bridge and past "The Rock" 
(Aicatraz). 
San Francisco's skyline presented a 
wonderful panorama to all on 
board. These were home waters 
and a friendly "port of call." 
Other pictures on this page show 
the Mile Rock Lighthouse and in-
terested personnel as the ship pro-
ceeds into San Francisco Bay. 
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KOWLOON and 
HONGKONG, CHINA 
The three upper pictures were taken 
at Kowloon. Here, and at Hong-
kong, the Tate assisted in the trans-
portation of Chinese troops of the 
Nationalist armies to Chinwangtao 
and Tsingtao. 
Views of the famous island of 
Hongkong, China. 
CHINWANGTAO and 
TSINGTAO, CHINA 
Above: St. Michael's Cathedral, Tsingtao. 
Top row: Chinwangtao. 
At left: Overlooking APA-68, Chinwang-
tao. At Tsingtao. U.S.S. Antietam in 
background. Off Tsingtao. 
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PHILIPPINES 
Manila Bay and the city of Manila 
presented a scene of devastation. 
Shown here are sunken Japanese ships 
in t~e bay and Jap landing barges on 
the beach. 
At the lower right is a view of the 
fleet landing. 
Street scenes in Manila show the de-
struction of buildings. Every public 
building in the city was either dam-
aged or destroyed. 
The center picture at right shows a 
section of the walled city. 
'lit 
Top row: 
MANILA and 
SAMAR 
We walked around the rubble in the streets of Manila. 
A native home on the island of Samar in the Philippines. 
The fortress isle of Corregidor seen in silhouette. 
Center: 
A native village on Samar. 
At left: 
Taxi service among the shelters of the homeless. Manila. 
A war-swept city. Manila. 
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Above: 
Golden Gate Bridge. 
Upper right: 
Eastlund, Schonfeld, Yaeger. 
In the center group of pictures are four 
views of Chinese troops on board the 
Tate. Also three views of units of the 
British fleet at Hongkong. 
Bottom row, left to right: 
Chinese troops. 
Burial at sea. 
Preparation for buria l. 
Upper left: 
Our Chief Petty Officers. 
Upper right: 
CPO's . Gross, Johnson, a passenger and 
Wallace. 
Center: 
"What do you see?" 
At left: 
CPO's Weidner and Johnston. 
CPO La Yelle. 
CPO's De Christoforo, Weidner, Gross, 
Wallace and Johnston. 
Above: 
Homeward bound. 
At right, reading down: 
The "L" at sea. 
The "Exec" and the yeomen. 
Just "tootin' away." Lots of practice 
wouldn't do any harm. 
Waikiki Beach, Honolulu. 
At left, reading down: 
Ye Olde Swimming Hole. Ulithi 
Atoll. 
Wardroom at chow time. 
Buckner Bay, Okinawa. 
In circle: 
U.S.S. Samuel Chase (APA-27). 
leyte Gulf. 
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U.S.S. TATE (AKA-70) 
HE KEEL of the U.S.S. TATE (AKA-70) 
was laid 22 July 1944 in the yard of 
the North Carolina Shipbuilding Com· 
pony, Wilmington, North Carolina. 
On the same day, in Newport, Rhode Is-
land, the first member of the crew assigned 
to the U.S.S. TATE Pre-commissioning Detail 
reported for duty at the Naval Training 
Station. Simultaneously, at the U.S. Naval 
Amphibious Training Base, Fort Pierce, 
Florida, the landing Boat Group was in 
training . These three elements were joined 
on 25th November 1944, when the U.S.S . 
TATE was placed in full commission at ; he 
Charleston Navy Yard, Charleston, South 
Carolina. Lieutenant Commander Wil:iam 
JORDAN assumed command . 
The development and activity of the 
U.S .S. TATE followed in general the pro· 
gram designed for transport and cargo 
assault vessels. The Shakedown Cruise in 
Chesapeake Bay occupied the first two 
weeks of December, when firing tests, speed 
tests, and other training exercises were 
conducted. On December 16th Lieut.-Comdr. 
R. E. LYON relieved Lieut.-Comdr. Wiliiam 
JORDAN as Commanding Officer and the 
ship sailed several days later on its first 
assignment, to Davisville, Rhode Island, 
to load general cargo for Pearl Harbor, 
T. H. 
The U.S.S . TATE left Davisville, and the 
United States, on a cold December morn· 
ing and set her course for the Canal Zone 
and the troubled skies and waters of the 
Pacific. After a brief stop at Cristobal, 
and another at Pearl Harbor and Port 
Allen, Kauai, T. H., for discharging and 
loading cargo, and personnel, the ship 
sailed for Eniwetok, in the Marshall Islands. 
There she met her sister ships of transport 
Squadron 17, with whom she was to share 
so many adventures. In February, in con-
voy for the first time, she sailed for Leyte 
Gulf, P. I. On 22 February 1945, after 
stops in Ulithi, Caroline Islands, and Kessel 
Roads, Palau Islands, the U.S.S. TATE or· 
rived in Leyte Gulf from which point she 
proceeded to Samar, P. 1., to discharge 
cargo and personnel. It is to be noted that 
exactly seven months after her keel was 
laid, and less than three months after com· 
missioning, the ship was completing its first 
mission in the forward area - her second 
wartime mission . 
In March and April, the U.S.S. TATE 
trained for and participated in the Am· 
phibious Operation for the capture of the 
Okinawa Gunto . She was combat loaded 
off Tarraguna, Leyte, with personnel and 
equipment of the U. S. Army 77th Infantry 
Regiment. On the 21st of March she sailed 
as a unit of the Western Islands Attack 
Group, Rear Admiral KILAND in command, 
for the assault and capture of the Kerama 
Retto, a small group of Islands to the South 
and West of Okinawa. Landing craft and 
personnel of this vessel participated in the 
invasions and subsequent transportation of 
personnel and supplies to the beaches of 
AKA SHIMA, KUBA SHIMA, YAKABI SHIMA 
and ZAMAMI SHIMA. All operations were 
successfully completed, and the ships with· 
drew to a waiting area. 
Three weeks later the U.S .S. TATE was 
again participating in the assault and cap-
ture of an enemy island: IE SHIMA, where 
the famous war correspondent, Ernie Pyle, 
was killed . From 16-22 April her small 
boats successfully carried personnel, ammu· 
nition, and cargo to the beachheads. 
After 28 days in the Okinawa area, the 
U.S.S. TATE withdrew to quieter waters. 
During these four weeks she had been sub-
jected to attacks by enemy aircraft, subma· 
rines, and suicide boats. Enemy suicide 
planes struck vessels ahead and abeam of 
her position in formation , and an escort 
vessel was exploded and sunk. 
On less strenuous duty, the ship sailed to 
5aipan, Marianas Islands, and f rom there 
to Guadalcanal, Solomon Islands, where 
she loaded marine personnel and cargo for 
Guam. In June she set her course from 
Guam for the United States, and arrived 
in Seattle, Washington. After a short yard 
availability, she sailed once again with a 
load of personnel and cargo, via San Fran-
cisco, where she took aboard a full comple-
ment of landing craft, for Guam. There, 
only a few hours after arrival, the news 
of the Japanese offer of surrender was an· 
nounced, and with it, the war time cruise 
of the U.S .S. TATE came to an end . 
Subsequent to the Japanese surrender, 
the sh ip has been as fully employed as ever 
before. The duties were of an occupational 
nature whereby we participated in the 
transportation of AsCom 24, army occupa· 
tion troops, to Jinsen, Korea, and the 1st 
Marine Division to Tientsin , China. The 
base of operations in both cases was 
Okinawa. 
During the above operations we encoun· 
tered two typhoons which gave us a first 
hand knowledge of the power of wind and 
sea. The second one which caught us off 
Okinawa in the East China Sea was one of 
the most destructive and severe storms in 
the Pacific. We had the misfortune to lose 
two boats: number 6-LCM and number 
14-LCVP. 
After a short stay in Manila on Luzon 
Island in the Phi.lippines we proceeded lo 
Kowloon and Hong Kong where We assisted 
in the transportation of the 13th and the 
8th Chinese Nationalist Armies to Chin-
wangtao and Tsingtao, respectively. 
We passed through the extended mine 
field in the East China Sea-Yellow Sea area 
eight times without mishap . We never 
failed to see mines so our gunners as well 
as those on our escorts were able to have 
a great deal of target practice. The field 
consisted of 12,500 mines planted by ou r 
air forces in Japanese sea lanes as well as 
Japanese horned mines laid as an induce· 
ment to keeping our ships from her W<>st 
coast area . 
We arrived in Seattle on 12 December 
offer a one day stop in Okinawa to com· 
plete our load of troops scheduled for dis· 
charge and return to civilian life . 
The U.S .S. TATE had completed one yea r, 
one half month of active duty in full com· 
mission. In this period she has traveled 
approximately 60,000 miles, carried a total 
of over 18,000 tons of cargo, much of it 
combat loaded, carried over 4000 troops, 
expended 2,471 rounds of ammunition in 
action against the enemy, successfully tra-
versed many mine fields, and anchored in 
smoke screens made by her own boats a 
total of 64 hours to evade enemy detection. 
HILE on active duty in the Pacifk we have operated in close harmony and in company 
with the following ships, either in convoy units or in actual combat operations. 
U.S.S. CHILTON (APA-38) 
U.S.S. HENRICO (APA-45) 
U.S.S. EFFINGHAM (APA-165) 
U.S.S. ATTALA (APA-130) 
U.S.S. HANOVER (APA-116) 
U.S.S. BUTTE (APA-68) 
U.S.S. DEVOSA (AKA-27) 
U.S.$. LEON (APA-4B) 
U.S.S. CORTLAND (APA-75) 
U.S.S. GENEVA (APA-B6) 
U.S.S. CRESCENT CITY (APA-21 ) 
U.S.S. SIRONA (AKA-43) 
U.S.S. TROUSDALE (AKA-79) 
U.S.S. RANDELL (APA-224) 
U.S.S. BERGEN (APA-150) 
U.S.S. COLLINGSWORTH (APA-146) 
U.S.S. CRENSHAW (APA-76) 
U.S.S. BURLESON (APA-67) 
U.S.S. MONTAGUE (AKA-9B) 
U.S.S. CASEWELL (AKA-72) 
U.S.S. LAVACA (APA-180) 
U.S.S. BRISCOE (APA-65) 
U.S.S. CULLMAN (APA-7B) 
U.S.S. CLEERFIELD (APA-142) 
U.S.S. SHERIDAN (APA-51 ) 
U.S.S. SKAGIT (AKA-105) 
U.S.S. ARCTURUS (AKA-1) 
U.S.S. MONROVIA (APA-31 ) 
U.S.S. WARREN (APA-53) 
U.S.S. FULLER (APA-7) 
U.S.S. LA CERTA (AKA-29) 
U.S.S. MELLENA (AKA-32) 
U.S.S. DREW (APA-162) 
U.S.$. SUFFOLK (AKA-69) 
U.S.S. SARASOTA (APA-204) 
U.S.S. DEVOSA (AKA-27) 
U.S.S. OKANOGAN (APA-220) 
U.S.S. GOSHEN (APA-107) 
U.S.S. LENOIR (AKA-74) 
U.S.S. VALENCIA (AKA-B1 ) 
U.S.S. COLQUITT (APA-174) 
U.S.S. LUMEN (AKA-30) 
U.S.S. VENAGO (AKA-83) 
U.S.S. SAMUEL CHASE (APA-26) 
U.S.S. ACHERNAR (AKA-53) 
U.S.S. GOODHUE (APA-107) 
U.S.S. EASTLAND (APA-163) 
U.S.S. TELFAIR (APA-210) 
U.S.S. MONTRAIL (APA-213) 
U.S.S. MONTROSE (APA-212) 
U.S.S. KENTON (APA-122) 
U.S.S. LA GRANGE (APA-124) 
U.S.$. WYANDOTTE (AKA-92) 
U.S.S. NATRONA (APA-214) 
U.S.S. ST. MARY'S (APA-126) 
U.S.S. TAZEWELL (APA-209) 
U.S.S. OBERON (AKA-14) 
U.S.S. TORRANCE (AKA-76) 
U.S.S. LYCOMING (APA-155) 
U.S.S. NESHOBA (APA-116) 
U.S.S. CORVUS (AKA-26) 
U.S·.S. TYRRELL (AKA-80) 
U.S.S. VIRGO (AKA-20) 
U.S.S. TETON (AGC-14) 
U.S.S. MT. McKINLEY (AGC-7) 
U.S.S. CATOCTIN (AGC-2) 
U.S.S. BLUE RIDGE (AGC-5) 
U.S.S. CEBU (ARG-6) 
U.S.S. CLAMP (ARS-33) 
U.S.S. RIXEY (APH-3) 
U.S.S ATHASIA (F-41 ) 
U.S.S. LST-B13 
U .S.S. LST -814 
U.S.S. LSM-321 
U.S.S. LST-B76 
U.S.S. LCI-789 
U.S.S. LSM-417 
U.S.S. LSM-(L)-47 
U.S.S. DAMON M. CUMMINGS (DE-643) 
U.S.S. RAYMOND (DE-341) 
U.S.S. HOLTON (DE-703) 
U.S.S. FRYB.ARGER (DE-705) 
U.S.S. DONALD WOLF (APD-129) 
U.S.S. AMESBURY (APD-46) 
U.S.$. AHRENS (DE-575) 
U.S.S. E. V. JOHNSON (DE-702) 
U.S.S. CRONIN (DE-704) 
U.S.S. WERBER (APD-75) 
U.S.S. ACREE (DE-356) 
. U.S.S. PARLE (DE-708) 
U.S.S. CONKLIN (DE-439) 
U.S.S. McCOY REYNOLDS (DE-440) 
U.S.S. GLADIATOR (AM-319) 
U.S.S. IMPECCABLE (AM-320) 
U.S.S. JACCARD (DE-335) 
U.S.S. SEDERSTROM (DE-31 ) 
U.S.S. FLEMING (DE-32) 
U.S.S. EISELE (DE-34) 
U.S.S. RICHARD W . SIESSENS (DE-342) 
U.S.S. ABERCROMBIE (DE-343) 
U.S.S. OBERRENDER (DG-344) 
U.S.S. STERN (DE-187) 
U.S.$. PICKING (DD-685) 
U.S.S. SPROSTON (DD-577) 
U.S.S. WILLIAM D. PORTER (DD-579) 
U.S.S. YOUNG (DD-580) 
U.S.S. ISHERWOOD (DD-520) 
U.S.S. KIMBERLY (DD-521 ) 
U.S.S. CHARLES J. BADGER (DD-657) 
U.S.S. LUCE (DD-522) 
U.S.S. WALTER C. WANN (DE-412) 
U.S.S. DICKERSON (APD-21 ) 
U.S.S. LAFFEY (DD-724) 
U.S.S. PORTERFIELD (DD-682) 
WISH to extend our sympathy to the crews of the above ships that have suffered 
osses while in combat areas through enemy action. We admire you and the things 
you have done. It is with sincere regret ·ihat we have learned of your misfortune. 
The following is a list of those ships damaged; the first four of whom were sunk: 
U.S.S. HENRICO (APA-45) 
U.S.S. CHILTON (APA-3B) 
U.S.S. GOODHUE (APA-107) 
U.S.S. TELFAIR (APA-210) 
U.S.S. ACHERNER (AKA-53) 
U.S.S. TYRRELL (AKA-BO) 
U.S.S. WYANDOTTE (AKA-92) 
U.S.S. KIMBERLY (DD 521 ) 
U.S.S. LAFFEY (DD-724) 
U.S.S. PORTERFIELD (DD-6B2) 
U.S.S. CONKLIN (DE-439) 
U.S.S. DAMON M. CUMMINGS (DE-643) 
U.S.S. WALTER C. WANN (DE-412) 
U.S.S. SIMS (APD-50) 
U.S.S. GLADIATOR (AM-319) 
ROSTER OF OFFICERS 
LYON, R. 
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